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El   presente   trabajo   no   pretende   analizar   la   “carnadura   histórica”   de   la   novela   –lo   que 










Miguel   de   Cervantes,   aparece   en   1614   una   segunda   parte   escrita   por   un   tal   Alonso 
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citadina   amparada   por   leyes   que   regulaban   la   tarea   de   ciegos   oracioneros;   el 
desentendimiento  del   campo  y   junto  a  esto  el  auge  del  bandolerismo;   la   ciudad  y   sus 
emblemáticos espacios públicos: la mancebía, el bodegón, las casas de juegos de azar; las 
enfermedades  más  usuales  como el   trastorno  melancólico   (o   la  enfermedad  de   la  bilis 
negra) y los efectos de la peste; el incipiente cientificismo en artilugios de toda naturaleza; y 
sobre  todo,  muy por  sobre  todo,   la  cultura   letrada,  con el  auge del   incipiente   libro y  el 
mercado consumidor que su presencia instala.
A   este  mundo,  mejor,   submundo   libresco,   hemos   de   prestar   atención,   ya   que 




erudita–   aparece   sometido   a   los   dictámenes   de   la   fecunda   imaginación   del   escritor 




escritura.   Latrocinios,   usurpaciones,   impostaciones   y   apropiaciones   de   tinta   (eficiente 
sinécdoque del libro) nos serán dados a conocer a través de un manuscrito que escribe el 
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e   imitaciones   de   las   obras   consagradas,   y   sobre   todo   se   propone   plasmar   la   nueva 
concepción del lector moderno frente al lector del medioevo.
 Respecto a los dos primeros aspectos mencionados, esto es, la diversificación del 
publico   lector   y   el   abaratamiento   de   costos   del   libro,   creemos   encontrar   una   buena 















desmadejando alusiones,  directas o  indirectas, al proceso habitual  de  impresión del  libro 
áureo así como a los requisitos oficiales que dicho libro precisa para poder distribuirse en el 
mercado de entonces. En el siguiente pasaje, se reproduce el diálogo que sostiene Isidoro 
Montemayor  con  don  Francisco  de  Torme y  de  Liori,   “canónigo  de   la  Santa   Iglesia  de 
Tarragona y secretario del ilustrísimo y reverendísimo arzobispo de Tarragona y del Consejo 
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Para   dimensionar   el   aparato   erudito­documental   que   respalda   al   texto,   nos 
permitimos   un   excurso   sobre   el   tipo   de   preliminares   de   los   libros   de   la   época.2 
Esencialmente la licencia era el dictamen que emitía el rey, o en su nombre, alguien de su 
Consejo, por el que se permitía la impresión del libro. A pesar de que en la Pragmática de 
los  Reyes  Católicos3  de  1502 ya se previene  que es   forzoso disponer  de  licencia  para 
imprimir un libro, en el contexto específico de la Iglesia ya antes venía siendo habitual la 
solicitud de este requisito. De aquí que, en rigor de verdad, existían dos modalidades de 




de Trento,  se va endureciendo el  control  sobre  la   impresión de obras a  fin de evitar   la 
divulgación de contenidos protestantes, erasmistas, calvinistas, luteranos y todo aquello en 
que se atisbara una posible idea de reforma o herejía. También conforme avanza el siglo 










ser   cierto,   como   parecía,   el   editor,   el   tal   Felipe  Roberto,  podría   verse  envuelto   en   un 




“latrocinios  de  licencias”  como un resorte  eficiente  de  la   intriga.  De hecho,  Montemayor 
confirmará   tal   suposición:   ni   las   licencias,  ni   el   editor,   ni   el   propio  Avellaneda   resultan 
2 Para el tema de la legislación sobre las impresiones del Siglo de Oro: Cerezo Rubio (2007).
3 Premática sobre la impressión y libros (1558), de Sebastián Martínez, impresa en  Valladolid.
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verdaderos, para finalmente descubrir que se trata de una artimaña del propio editor Robles 







en   la  enigmática  atmósfera   libresca  de   la  novela,  el   libro,  en  este  caso   “el  hereje”,   se 
constituye en resolución ingeniosa de la trama. 
Anunciábamos también el empeño de la novela en mostrar la moda literaria de la 
época  con continuaciones,   imitaciones  y   falsificaciones.  La  cantidad  de hechos  de esta 
naturaleza que se suman a la trama de Ladrones de tinta, no hacen más que confirmar el 
lugar de inestabilidad de la escritura desde nuestra percepción de lectores del siglo XXI, que 











Afirmaciones  puestas  en  boca  del   ficcionalizado  Lope  ayudan  a  desambiguar   el 
carácter   de   usurpación   de   tales   continuaciones   y   ponen   de   manifiesto   la   nota 
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usurpado   letra   ajena  para   la   escritura   de   su   novela   con  el   anónimo  Entremés  de   los 
romances, que cuenta la historia de Bartolo que enloquece de tanto leer romances y sale en 
busca de aventuras acompañado por su amigo Bandurrio.
No   podemos   detenernos   en   los   numerosísimos   “latrocinios”   que   se   narran   en 
Ladrones de tinta; sólo nos permitiremos recordar algunos que ponen de manifiesto que el 
interés   del   autor   excede   a   la   apropiación   que   acomete   la   pluma   de   Avellaneda:   una 
apropiación de tipo genérica,  lo que  le roba  la poesía a  la historia  ;  el arbitrario circuito 
teatral donde un scriptor vende a un comediante una obra que pasa a ser de su propiedad, 




de  fórmula   invertida de  las apropiaciones,   tratan de adjudicar  al  otro   los yerros propios 
(recuérdese  el   descargo  de  Cervantes  sobre  el  mentado   caso  de   la   pérdida  del   rucio, 
endilgado   a   la   imprenta),   rivalidad   que   se   pone   en   boca   del   propio  Quevedo   cuando 
manifiesta fastidiado:
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Los   libreros   son  gentuza  de   la   peor   calaña   que   viven   de  exprimir   a   los   escritores,   de 
engañarlos, cualquier cosa que les pase les está bien empleado. (Mateo­Sagasta, 2004: 534; 
la cursiva es nuestra)
Enunciamos   ya  que   la   novela   de  Mateo  Sagasta   se  propone  mostrar   la   nueva 
concepción   de   lector   que   instala   la   novela  moderna   a   partir   de   la   obra   fundante   de 
Cervantes. Un lector voraz, solitario, obsesivo, que nada tiene que ver con el lector medieval 
inmerso   en   una   concepción  mucho  más   artesanal   y   mesurada   de   la   lectura.   Isidoro 
Montemayor simboliza al lector moderno. De lector se revierte, en el juego de apropiaciones 
de  Ladrones de  tinta,  en  escritor.  Sorprendentemente  al   finalizar   la  obra,  muestra a  un 
Cervantes “deudor” de su propio ingenio, pues es él quien le anticipa materia anecdótica a 
don Miguel para la segunda parte:
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para “llegar a ser”, para  llegar a ser otra persona, como lo demuestra Alonso Quijano a 
quien   los   libros   de   caballería   le   despliegan   infinitas   posibilidades   de   ser   quien   quiera 


























Cerezo  Rubio,  Ubaldo   (2007).   “Aspectos   legales  para   leer  el  Quijote”.AAVV,  Retos  del  
Hispanismo en la Europa Central y del Este, Madrid, Palafox y Pezuela.
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